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A rif Mardin, son Grammy lerde yılın plağı ödülünün sahibi oldu
Amerika’daki müzik jpDimcımız
ABD müzik endüstrisinin Oscarları sayılan 
Grammylerde Bette Midler’m seslendirdiği “ Wind 
Beneath My Wings” yılın plağı seçilmiş, hem Midler’a 
hem de yapımcısı Arif Mardin’e ödül getirmişti.
BETTE MIDLER VE ARİF M ARDİN — Arif Mardin (sağda), bu­
güne kadar tam dürt Grammy Ödülü'ne değer görüldü. Ama Bette 
Midier’ın seslendirdiği “ Wind Beneath My Wings” ile bu yd ilk kez 
ydın plağı ödülünü de aldı.
Amerikan müzik endüstrisinin 
Oscar’ı olan Grammy Ödülü’nü 
ünlü şarkıcı Bette Midler’le pay­
laşan Arif Mardin geçen hafta İs­
tanbul’daydı. Yurtdışında oyunun 
kurallarını Türk standartlarına 
göre değil de Batı standartlarına 
uygun olarak uygulayarak başarı 
kazanan ender insanlarımızdan 
biri olan Arif Mardin’in bu çok 
önemli başarısını Türk basın ve 
yayın organları kamuoyuna yete­
rince duyuramamıştı.
İstanbul’a geldiğini duyar duy­
maz kendisiyle görüştük ve Arif 
Mardin’e “Grammy Ödülü neden 
size verildi?” diye sorduk önce. 
Bir de Grammy Ödülü’nün ne tür 
bir ödül olduğunu anlatmasını ri­
ca ettik kendisinden.
“Grammy ödülü müzik endüst­
risini, yani pop, rock, caz, klasik, 
country gibi türleri bir araya ge­
tiren ve yüksek prestiji olan bir 
ödüldür. Oscar gibi bir akademi­
si vardır. Bu akademiye aidat öde­
yen üyeler, yıl sonunda hazırlanan 
listelere ve kategorilere göre ödül 
namzetlerini, elemeler sonucu yi­
ne aynı üyeler elenmiş adayların 
içinden birinciyi seçerler. Bu yıl 
sanatçısının Bette Midler olduğu, 
“Wind Beneath My Wings" yılın 
plağı seçildi. Ödül hem o plağın 
sanatçısına hem de prodüktörü­
ne verilir. Ben de o şekilde kazan­
dım.” Mardin’den bu aşamada 
bir müzik prodüktörünün nelerle 
uğraştığını okuyucularımıza an­
latmasını, bizleri aydınlatmasını 
istedik: “Bakın şöyle anlatayım” 
dedi Mardin. “Plak prodüktörü
bir filmin rejisörüne benzer. Ya­
ni, işin başından sonuna kadar o 
ürünün başarı ile gitmesini sağla­
yan, yapımım düzenleyen insandır 
o. Yeri seçen, bütçeyi yapan, mü­
zisyenleri ayarlayan, sanatçının 
elinden tutan, eğer o anda prob­
lemi varsa psikolog gibi ona yar­
dım eden, şarkıları bulmaya yar­
dımcı olan, repertuarı yapan, şar­
kı yazanlarla konuşup belki 
100-200 kaset dinleyip, sanatçıy­
la beraber onları eleyen kişidir 
prodüktör. Tesadüfen ben aranj­
man yaparım, fakat her prodük­
tör aranjman yapmaz. Aranjör tu­
tar, plak şirketinin artist ve reper­
tuar kısmıyla bağlantı kurar, on­
lara her gün rapor verir. Arada bir 
onlara tezgâhtarlık yapmak lazım 
olur. Müzikte prodüktör parayı 
koyan değil de daha ziyade ürü­
nü, yani ‘product’ı ortaya çıkaran 
insandır!’
“Arif Bey, Grammy Ödülü’ne 
aday gösterilen öteki parçalar ve 
sanatçılar kimlerdi” sorumuzu 
“Çok çetin bir yarışmaydı” diye 
yanıtlıyor Arif Mardin. “Billy Joel 
ve Fine Young Cannibals'ı sayabi­
lirim. ‘The End of Innocence’ var­
dı. ‘The I.iving Years’ en güzel şar­
kılardan biriydi mesela!’
“Sizin şarkının birinci seçilme­
sini ne gibi etkenlere 
bağlıyorsunuz” diye sorduk Arif 
Mardin’e: “Valla, şöyle söyleye­
yim: Bu şarkı zannederim Los 
Angeles Olimpiyatları dolayısıyla, 
yani atletler için yazılmış. ‘Wind 
Beneath My Wings' (Kanatları­
mın Altındaki Rüzgârsın) bizden
evvel belki 5-6 tane önemli sanat­
çı tarafından plağa alınmış. 
Gladys Knight, Sheena Easton, 
Lou Ravvls gibi ve hepsi de gayet 
güzel yorum yapmışlar. Niçin Bet­
te Midler’inki bu aşamayı yapıp 
halkla bu ilişkiyi kurdu? Tabii ön­
ce Bette Midler’in dehasından do­
layı, bir de Midler’in ‘Beaches’ fil­
minde bir ölüm sahnesi vardı, 
onun arkasında bu şarkı çalınıyor­
du, gayet acıklı, herkes mendille­
ri çıkarıp aftlıvoHn
Arif Mardin’in ilk Grammy 
Ödülü değil bu. Ancak yılın pla­
ğı ödülünü ilk kez alıyor. İlk 
Grammy’sini 1972’de yılın pro­
düktörü olarak kazanan Mardin, 
Bee Gees’in ünlü “Satıırday Night 
Fever” albümündeki bir parçasın­
dan ötürü ikinci Grammy’sini, 
Shaka Khan için yaptığı aranj­
manlar için de üçüncü ödülünü al­
mış daha önce. “Bu da dördüncü 
oluyor. Bunu çok istiyordum, çün­
kü hiç yılın plağı ödülünü
almamıştım” diyor Arif Mardin.
Mardin, 1932’de İstanbul’da 
doğmuş. Yaşamöyküsünü birkaç 
cümle ile özetleyiveriyor hemen. 
“İngiliz okuluna gittim, sonra 
yüksek ticaret, daha sonra Lon­
don School of Economics. Küçük 
yaştan beri caz merakımız vardı. 
Cüneyt Sermet, İsmet Sıral, Er­
dem Buri ile kendimize ‘Caz 
Fanatikleri’ derdik. Ben piyano 
çalardım, Cüneyt kontrbas çalar­
dı, iyi de çalardı, Şadan baterist, 
Erdem de bateristti. İsmet Sıral 
rahmetli, tenor saksofon, Müfit 
Kiper trompet, Hrant Lusigyan al­
to çalardı. Daha sonra genç ku­
şaktan’ Selçuk Sun (kontrbas), 
Muvaffak Falay (trompet) gibi ar­
kadaşlarla da çaldık. Cüneyt’le 
ben Arto Haçaturyan’ın Büyük 
Orkestrası’na girdik. 1953-54 fi­
landı. Arto ve Dikran Haçatur- 
yan’ın Big Band’i. Ya plakları kop­
ya ederlerdi ya Amerika’dan 
aranjmanlar gelirdi. İşte Stan 
Kenton, Woody Herman gibi za­
manın büyük orkestralarının par­
çalarını pekâlâ çalardık!’
Sonra araya askerlik girmiş. 
1956’da İstanbul’a Dizzy Gillespie 
Orkestrası geldiğinde Arif Mardin 
orkestra elemanlarından Quincy 
Jones’a, yazdığı parçaları veriyor, 
o da bunları Boston’daki Berkley 
Caz Okulu’ndaki hocalara göste­
riyor. Berkley’den burs kazanınca 
Arif Mardin’e Amerika yolu gö­
rünüyor. 1963’te Ahmet ve Nesu- 
hi Ertegün’ün kurdukları Atlan­
tic Plak Şirketi’ne giren Mardin, 
pop müziği pıodüktörü olarak Yo­
ung Rascals, Bee Gees, Average 
Wife Band gibi topluluklarla, 
Carly Simon, Aretha Franklin, 
Shaka Khan ve Bette Midler gibi 
şarkıcılarla çalışıyor.
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